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SABTU, 29 MAC - Pertandingan 
Voice Star Masscom 2014 
yang dianjurkan oleh Kelab 
Komunikasi Sekolah Sains 
Sosial, Universiti Malaysia 
Sabah (UMS), telah membuka 
peluang kepada mahasiswa 
terutamanya dalam kalangan 
pelajar Komunikasi untuk 
mengetengahkan bakat 
semulajadi dalam bidang seni 
suara.
Pertandingan yang diadakan 
buat julung kalinya itu 
bertempat di Sekolah Sains 
Sosial (SSS), UMS bermula jam 
2.00 petang. 
Program tersebut 
disempurnakan oleh Ketua 
Program Komunikasi SSS, 
Puan Norhuda Salleh. Turut 
hadir ialah, Presiden Kelab 
Komunikasi, Mohd Hasnal 
Junaidi dan Presiden Persatuan 
Mahasiswa Sekolah Sains Sosial 
2014 (PERMASESS), Clinton 
Jelai.
Ketua Program Komunikasi, 
Norhuda Salleh dalam 
ucapannya berharap agar lebih 
banyak program dianjurkan 
bagi menghasilkan lebih ramai 
mahasiswa yang mempunyai 
pemikiran kreatif dan dapat 
membangunkan imej pelajar 
komunikasi yang serba boleh 
pada masa akan datang.
“Apa yang saya harapkan, 
para pelajar mampu berfikir 
jauh, memiliki visi dan misi, 
mampu mengelola organisasi, 
merencana dan merealisasikan 
impian dalam bentuk nyata, 
boleh berkomunikasi secara 
SABTU, 12 APRIL – Kelab Seni 
Muzik Tradisional (E-Semtra) 
Kampung Excellent, telah 
mengadakan santai bersama 
kelab tersebut selama satu jam 
di cafeteria kampung E disambut 
meriah.
Kedatangan pelajar bukan 
sahaja daripada kampung E, 
tetapi pelajar dari Kampung 
Anugerah Bestari (AB) dan 
Cemerlang Dinamik (CD) turut 
serta memeriahkan majlis santai 
tersebut.
Objektif program itu adalah 
untuk menghidupkan lagi 
Seni Muzik Tradisional dalam 
kalangan mahasiswa dan 
mahasisiwi. Antara muzik 
tradisional yang dimainkan ialah, 
lagu Penampang, Papar, Cacha, 
Limbai dan mengiluk.
Selingan bagi di setiap muzik 
tradisional itu pula, diselitkan 
lagu-lagu moden yang 
dipersembahkan sendiri oleh ahli 
kelab E-Semtra. Antaranya ialah, 
lagu daripada Najwa Latif yang 
bertajuk Hilang, New Band yang 
efektif serta memiliki karakter 
dan jiwa”, katanya. 
Tambahnya lagi, penganjuran 
program ini turut memberi 
pendedahan kepada semua 
mahasiswa dalam melontarkan 
suara dan idea secara 
ilmiah dan berani, sekaligus 
meningkatkan keyakinan diri 
sebagai pemimpin dan pelajar.
Penganjuran pertandingan 
tersebut turut mewujudkan 
platform baru dan baik bagi 
mahasiswa UMS khususnya 
kepada pelajar komunikasi 
dalam mempelbagaikan 
kemahiran mereka.
“Sebenarnya sifat kreatif dan 
kemahiran yang ada dalam 
diri setiap mahasiswa ini telah 
dikurniakan oleh Tuhan kepada 
semua mahasiswa namun 
ia tetap bergantung kepada 
kemampuan mahasiswa itu 
sendiri untuk menggilap bakat 
yang terpendam dalam diri 
masing-masing”, katanya ketika 
merasmikan program tersebut. 
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Sambutan Santai Bersama E-Semtra 
Meriah di Kampung E
mempersembahkan lagu Bersamamu, lagu Gunung Kinabalu dan 
Anak Kampung.
 “pada mulanya terkejut juga kerana bekalan elektrik putus secara 
tiba-tiba, mujurlah kafe tidak gelap gelita, kerana warung-warung 
sekitar yang masih menggunakan elektrik. Kami pun tidak pasti 
punca bekalan putus, tapi apa yang kami kesal setelah berakhirnya 
majlis santai ini, secara tiba-tiba bekalan elektrik hidup semula,”  kata 
Pengarah Program Santai Bersama Esemtra.
Menurutnya lagi, program ini bukan pertama kali diadakan. Ia sudah 
sebati dengan kelab E-semtra untuk melakukan aktiviti ini sekali dalam 
setahun dan hanya satu jam sahaja. Matlamat utamanya adalah untuk 
memperlihatkan dan memberikan semangat dalam kalangan pelajar 
UMS, betapa pentingnya seni tradisional dalam kehidupan sekarang 
KHAMIS, 18 APRIL - Kelab Komunikasi Sekolah Sains Sosial (SSS) mengadakan Majlis
Makan Malam Komunikasi 2014 di Grand Ballroom Utama 1Borneo. Majlis tersebut 
dirasmikan oleh Dekan SSS, Prof. Dato’ Mohd. Hamdan Hj. Adnan, diiringi oleh Ketua 
Program Komunikasi, Puan Norhuda Salleh.
Majlis yang bertemakan Glamorous Superstar ini, dihadiri oleh pelajar dan 
tenaga pengajar program Komunikasi.  Majlis diserikan lagi dengan persembahan 
pertunjukan fesyen oleh pelajar tahun satu.
“Saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan Kelab Komunikasi yang bertungkus 
SABTU, 26 April - Sekretariat Kesenian, Kebudayaan dan Warisan India (SEKWI) dibawah lembaga 
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA), telah menganjurkan satu program mega iaitu “Fiesta 
Cahaya” yang berlangsung di Dewan Canselor, Universiti Malaysia Sabah (UMS).                                           
                                                                                      
Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, 
Datuk Abidin Madingkir. Turut hadir pada malam itu ialah Timbalan Naib Canselor HEPA UMS, 
Prof. Madya Datuk Dr. Hj. Kasim Hj.Md. Mansur, Pegawai Penyelaras SEKWI ,Ir. Dr. Muralindran 
Mariappan dan Datuk V. Jothi,Timbalan Pengerusi Lembaga Pelabuhan – Pelabuhan Sabah 
serta para pensyarah dan staf UMS.                                                                         
Majlis ini diraikan dengan penuh meriah sempena ulang tahun ke-10 sejak penubuhan UMS 
pada tahun 1994. Program ini diadakan untuk menonjolkan tradisi dan budaya masyarakat 
India kepada seluruh rakyat Sabah yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Bumiputera Sabah 
dan kaum Cina. 
Secara langsung, program ini adalah untuk mengekalkan identiti pelbagai budaya dan 
perpaduan di kalangan rakyat Malaysia terutama di negeri Sabah ini.
“Program ini adalah salah satu cara mewujudkan perpaduan antara kaum terutama di negeri 
Sabah yang mempunyai pelbagai etnik dan bangsa berlainan seperti Murut, Bajau, Sulu dan 
sebagainya. Malahan, kita dapat mengenali tradisi kaum orang lain dan mendalami tradisi dan 
adat rakan kita yang berlainan bangsa,” menurut Datuk Abidin Madingkir. 
Tambahnya, ini adalah tahun kedua beliau dijemput sebagai tetamu kehormat bagi merasmikan 
majlis ini dan beliau berharap dapat mengikuti untuk tahun seterusnya.
Pengarah program  Fiesta Cahaya 2014, Kuhan Raj Mariyan Periya Nayagem menyatakan aktiviti 
Glamourous Superstar Rai Warga 
Komunikasi UMS
Fiesta Cahaya 2014 Lambang 
Kesenian, Kebudayaan dan 
Warisan India
lumus bagi menganjurkan majlis 
makan malam ini”, kata Prof. Dato’ 
Mohd. Hamdan Hj. Adnan ketika 
merasmikan majlis ini.
Pelancaran logo baru bagi Kelab 
Komunikasi SSS juga diadakan dan 
dirasmikan sekali oleh Dekan Sekolah.
Pada majlis tersebut, pelbagai 
anugerah diberikan kepada mereka 
yang tercalon termasuk pensyarah, 
pelajar senior dan junior.  Cabutan 
bertuah turut diadakan pada majlis 
tersebut.
Dewan majlis meriah dengan 
persembahan nyanyian oleh para 
pemenang Voice Star dan tarian 
yang dipersembahkan oleh pelajar 
Komunikasi.  Juara Voice Star, Des Ren 
telah mendendangkan lagu Mimpi 
Yang Tak Sudah.
Majlis tersebut dimeriahkan lagi 
dengan persembahan tarian daripada 
pelajar tahun dua dan tahun tiga bagi 
menggamitkan lagi Majlis Makan 
Malam Komunikasi. Majlis diakhiri 
dengan sesi bergambar bagi pelajar 
Komunikasi bersama-sama dengan 
pensyarah Komunikasi.
tahunan ini diadakan untuk mengenali 
warisan yang diturunkan, justeru menjadi 
kebanggaan masyarakat India.
Fiesta Cahaya pada tahun ini lebih 
tertumpu kepada pakaian tradisi orang 
India yang merangkumi pelbagai etnik. 
Antara tarian yang dipersembahkan 
ialan tarian Kathakali, tarian Malayalee, 
tarian Telugu dan sebagainya yang 
mempamerkan 11 jenis tarian berbeza 
mengikut etnik dalam budaya kaum India.
oleh: Mastinah Along
Ahli Kelab E-semtra menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 
menjayakan program mereka.
oleh: Radiah Yahya
Para peserta Voice Star.
Desren Osewan Juarai Pertandingan 
Voice Star Masscom 2014
SABTU, 29 MAC – Pelajar tahun 
akhir komunikasi, Desren 
Osewan dinobatkan sebagai 
juara Pertandingan Voice Star 
Masscomm 2014 anjuran Exco 
Kesenian dan Kebudayaan Kelab 
Komunikasi, yang diadakan buat 
pertama kalinya di Foyer Sekolah 
Sains Sosial. 
Beliau mendendangkan lagu 
“Mimpi Yang Tak Sudah”, 
dan berjaya menawan hati para juri sekaligus mendapat gelaran 
juara mengalahkan 10 peserta yang lain. Para pemenang pada 
pertandingan tersebut berjaya membawa pulang hadiah berupa 
piala serta sijil.
Siti Albaniah pula menyandang gelaran naib juara apabila 
menewaskan Rozailiah Bonsay yang hanya menggondol tempat 
ketiga. Persaingan berlaku antara peserta apabila masing-masing 
mempunyai bakat yang terpendam.
Menurut pengarah program, Nurul Nadiah Che Pa program ini 
diadakan bertujuan untuk mencungkil bakat sedia ada dalam 
kalangan pelajar Komunikasi khususnya dalam cabang seni.
“Saya percaya, pertandingan ini mampu menonjolkan keterampilan 
diri pelajar dalam usaha menjana warga Komunikasi yang berani 
memperkenalkan identiti diri dan bakat seni suara yang terpendam. 
Malah, melalui pertandingan ini, ia mampu menggalakkan 
penglibatan pelajar Komunikasi dalam pelbagai bidang, bukan 
sahaja tertumpu kepada cabang media dan komunikasi sahaja,” 
katanya ketika ditemui.
Secara tidak langsung, program ini dapat merapatkan lagi ukhwah 
dan perhubungan dalam kalangan pelajar Komunikasi yang terdiri 
dari pelbagai etnik, latar belakang dan budaya yang berbeza.
Turut hadir pada majlis tersebut ialah Penyelaras Kelab Komunikasi, 
Puan Norhuda Salleh serta Presiden Kelab Komunikasi, Hakim Junaidi.
oleh: Nurfazilah Binti Ali Mansor
oleh: Nurlan Nurdin & Nabila Nur Hida
Dekan Sekolah Sains Sosial, Prof Dato’ 
Hamdan Adnan semasa ucapan Majlis 
Perasmian.
Pelancaran logo baru Kelab Komunikasi 
Sekolah Sains Sosial.
Upacara Perasmian  Fiesta Cahaya sempena Ulang Tahun Ke-10
oleh: Gauthaman Ravichandran
Salah satu peserta, Cyril Modili.
